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Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium 
3. semester – projekteksamen 2012 
FN’s Behandling af den politiske vold i Zimbabwe 
 
I denne projektrapport ses der på Zimbabwes historie op til og under valget i 2008. 
Endvidere bliver der anvendt teorier om den tredje verden, som kan give en dybere 
forståelse af, hvorfor politisk vold har præget Zimbabwe gennem flere årtier.  
Derudover omhandler projektrapporten magtudøvelsen i FN´s Sikkerhedsråd med hensyn 
til Rusland og Kinas nedlæggelse af veto i forhold til konflikten i Zimbabwe ved valget i 
2008. Ud fra Dahls, Barach, Baratz og Lukes tre magtdimensioner bliver der analyseret, 
hvilke former for magt der blev udøvet i FN´s Sikkerhedsråd i diskussionen om, hvorvidt 
der skulle indføres sanktioner imod Zimbabwe. Der bliver også set nærmere på, hvilke 
bagvedliggende faktorer kan have spillet en rolle ved Kina og Ruslands nedlæggelse af 
veto. 
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The United Nations process Regarding the Political Violence in Zimbabwe. 
 
This project focuses on the history of Zimbabwe prior to, and under the 2008 election. In 
addition, theories about the third world are being used as a tool to obtain a deeper 
understanding of why political violence has dominated in Zimbabwe through many 
decades. Furthermore the project focuses on the exercise of power within the UN Security 
Council in view of China and Russia´s use of veto, regarding the conflict in Zimbabwe 
under the 2008 election. On the basis of Dahl, Barach, Baratz and Lukes three power 
dimensions there will be analysed how the power was exercised in the on-going 
discussion of whether or not sanctions were to be imposed on Zimbabwe. Also there will 
be explored which underlying factors possibly could have been the basis for China and 
Russia´s use of their veto power. 
